













Judo's  Yosh 
Uchida  inducted 
into SJSU 
Athletics  Hall of 
Fame
 Page 10 
voi u me 





'Princess Mononoke' is 



















 heads Hall of 
Fame  
class 
By Mike Osegueda 
Daily stall writer 
Latrell 
Sprewell
 put his hands
 
around the neck of 
his coach. Two years 
later,  he signed a $60 
million  contract. 
Tommie  Smith 
raised his 
gloved 
hand  as a sign of 
black pride, as a 
sign 
of 




More  than 30 
years
 later, 




people  do not know. 
Friday,  Smith 
will  be 
recognized
 as 
one of 13 
former Spartans
 to be induct-
ed into the 




 of Fame. 
"Today, if you 
were to go on 
campus,  I 
bet 
you couldn't find 10 
(black students) 
who 
could tell you who
 Tommie Smith 
was or is," said 




was  a student at 
SJSU
 when  
Smith  transformed 
from  a Spartan 
track star 




 the 1968 Olympic 
Games. Already
 holding world 
records
 
going into the Mexico
 City games, 
Smith's time of 






Photo iourtsey of 
Sports Information office 
Olympic gold medalist Tommie Smith (center) speaks with former San Jose 
State Track head coach Bud Winter (left) and assistant coach Ernie Bullard 
sometime in the late '60s 
Smith
 is more than just athlete 
Tlwre
 was a 
prevalent  thought when 
Tommie Smith ran for the Olympic 
gold 




The idea of Tommie Smith 
being a "good boy," which meant 
being thankful to bring 
glory  to a 
country that segregated African -
Americans. changed when he 
bowed
 his head and raised his 
black -gloved fist in the air. 
He became
 an object of hate 
who didn't appreciate what San 
Jose State did for him and 
minorities in general. 
After all, San Jose 
State  had 
been allowing 
minorities  to par-
ticipate in athletics since the 
'30s, and was a Mecca
 for minor-
ity athletes in the 
'60s.  
How could Smith, Lee Evans 
and John Carlos  dubbed 
"Speed City" by 
San Jose State  
College
  complain about the lack of 
rights? How could African -American ath-
letes at San Jose State boycott an 
all -white 
Brigham Young University football game 
as they did in the 
fall of 1968? 
They were able to run and go to school, 
but were ungrateful. 
The United States was mirror-
ing the same argument. 
African -Americans had Jackie 
Robinson, Jim Brown and Jesse 
Owens. What more could they 
want?  
They wanted to change the 
United  States. 
They wanted 
Tommie Smith. 




 scorn, Smith's 
fist landed a bigger blow than the 
message brought
 out by the death 
of Martin Luther 
King Jr. and 





punched  through 
the 
despair of the civil rights 
move-
ment, which 
produced  a lot of 
struggles and 











 will provide 







 and Larry Williams, 
greeters
 in the Seventh Street 
garage, have answered a plethora of 
questions regarding the three-story 
structure that is being erected on the 
front of the garage. 
"Students think they are parking 
spaces,
 but we tell them it is  the new 
police 
station," said Perry, 
who  
directs




is slated to be com-
pleted in May 2000
 and is going to be 
the 
new  home for 
the  University 
Police Department,
 said Jim 
Zavagno,
 associated director of plan-
ning, design and 
construction. 
University police 
will occupy two 
floors in 
the space in front
 of the 
building 
where  cars enter 
the
 garage. 
Instead  of using 
three  floors, The 





 the first floor of the new struc-
ture, Williams said. 
"They could have 
added  200 (park-
ing) spaces." Williams said,
 about the 
other 
possibility.  
"Student parking is what you need
 
a lot of," he said. 
University police will occupy the 
first two floors of 
the building and 
UPD is actively 
looking for a tenant 




-square -foot new build-
ing is almost twice the size
 of the cur-
rent 












 of the new 
University  Police 
Department
 
building, located adjacent 










Left, Pat Brady and
 Phil Masuen look over piens
 tor the 
new 
University Police 
Department  . Construction 
is expected 
to be 
completed  by May 2000. 
Teaching on 







her  first love
 
By Jena Torres 
Special to thr Daily 
San Jose 
State  University 
has  
chenged  quite a bit since dance 
professor Janet 
Van Swoll first 
taught here as a 
graduate student 
in 1969. SJSU 





 said Van Swoll, who 
was working 
on
 her master's and 
teaching ballet classes




her degree in 
dance in 1972, Van Swoll taught
 Van Swot! was 9 she was taken to 
for a year at the University 
of
 her first ballet perfiirmance and 
California, Berkeley, then 
asked if she would like to try it. 
returned to SJSU. Aside
 from a Van Swoll said "yes" and start
-
20 month sabbatical 
that  began in ed taking classes, 
hut
 she did not 
1987 to 
visit,
 teach and study in fall in love with 
ballet
 right away. 
Southeast Asia, she has taught In 
fact,  she said, she rather dig -
here ever since,  
liked it. 
Van Swoll grew up in Oakland 
"I fought it all the way," Van 
with a younger 




two supportive parents, she  
once studying ballet. 
said. Van Swoll's mother encour- 
Eventually,  her mother took 
aged her and her 
sister to take her out of ballet lessons,
 but Van 
piano
 and dance lessons. 
When 










Members  of the 
fraternity  
Alpha Phi Alpha along with 
University Housing will 
be
 con-
ducting "Date Rape," a rape pre-
vention seminar tonight at 8 p.m. 





















related to the 




advisor of Joe 
West Hall and 
member of Alpha 






part by the 
alleged rapt. incident 
in Washburn 
Hall  earlier in the 
semester
 and because he felt the 






















through the windows 






San Jose State University   
Public 










 little sis 
ter 





old she thinks she 
can ride her bike all 
alone, but as she peddled 
down the street 
I couldn't 
help but stand there and watch her with the eyes 
of an angry tiger. 
Normally I wouldn't be so 
uneasy  about her 
bicycle routine in which she travels down the side-
walk
 about four houses in either direction, but 
that day I learned something 
that
 made the 
uneasiness begin to brew. 
On my kitchen 
table that morning I found the
 
sketch of a sexual offender. I 
was  surprised to 
learn the offender 
lived  three houses down, 
I 
was  shocked to find this out, but I was
 
relieved that at least we 
knew.  
The reason we know is Megan's Law, 
which 
allows the public to be aware of 
sexual  offenders 
living
 in their area via a law enforcement
 system 
that provides information 
about the person, their 
whereabouts
 and their crimes. 
The law 
stemmed  from the case of Megan
 
Kanka,  a 7 -year -old girl who was
 raped and mur-
dered by a convicted 
child molester who had
 
moved  into her neighborhood
 unbeknownst to the
 
residents of 
that  neighborhood. 
People might look at 
Megan's  Law as an inva-
sion 
of privacy, or just a 
method  of bringing up an 
issue from the 
past. It is neither. 
We live in a society
 that concerns itself
 more 
with  doing what is 
politically  correct, when
 it 
should be 
concerned  with doing 
what is socially 
correct.
 








 should be entitled to 
know what barriers 
we face. And 
if a sodomite three doors 
down from 
me is a threat to someone in 
my family, I want to 
know about it. 
Not  only because it is my right
 to 
be informed,
 but is the duty of our 
justice  system 
to tell 
us. 
I don't believe in exploiting these sexual 
offenders, but there is no harm in revealing such 
facts to the public. 
I don't 
know  this man three 
houses
 down 
from me. There 
may be a story behind the inci-
dent, or maybe our government did its job 
and  
he's changed his ways.
 But, on the other hand, 
maybe not. 
A  person 
might have served the punishment 
for their
 crime, and they may even
 be fully reha-
bilitated, 
but there is still an ounce 
of risk. For 
that ounce, that fraction
 of risk, we have this law. 
It's not to 
try to ruin the life of 
someone,  it's to 
protect our
 children. As far as I am 
concerned, 
that sexual offender ruined
 his own life when he 
decided to 




So if that is the reason
 people think "Megan's 
Law" 
shouldn't
 have the powers it does, I don't 
want to hear it. 
I want to hear 
that  something came from the 
death of young Megan Kanka. I want
 to hear that 
people feel 
safe living in their own neighborhoods. 
I want to hear that my little sister can ride her 
bike safely down the street. 











































 faith in good people 
ausea 
set in when I 
could 




"yeah,  I'm an 




ming a set 
of long, 
manicured  








I didn't have my 
wallet. 
No feeling 
I have ever experi 
enced came close to 
the  way I felt 
at that moment. My stomach 
seemed  to shrink in upon 
itself, then sat
 like a lead shot. My heart 
felt like a bal-
loon, as if every 
pump  threatened an explosion.
 MI of it 
washed 
over me in a matter 
of
 seconds, bringing me 
back to the only 
other  time this happened.
 
I imagined the 
worst  because I got 
it four years 
ago. Then, I 
used  to clasp my wallet
 in my palm, think-
ing a 
purse  was too "cute"
 or "girly" or some
 other 
adjective I 





 for my wallet
 to disappear
 
that time. i was in a clothing store, and the growing 
weight of dresses I flipped over an outstretched arm 
prevented me from noticing
 when the wallet fell. 
After I reitlized what had happened, I began to  
right there M the middle of the store.
 Damn it, that 
was mine! I wanted to scream.
 How could anyone take 
something that  doesn't belong to them? 
When something doesn't turn up in an hour, you 
realize quite 
quickly  some people don't have the con-
science you gave them credit for. And whatever con-
science they did have  little it may have been  prob-
ably vanished when they saw the Benjamin and two 
Jacksons I had. 
Back then, 
the  cash loss was my biggest concern. I 
had earned that money myself. I came to learn during 
the ensuing week that 
replacing  everything else was 
the biggest hassle. 
Thank God I didn't have a credit card  I hear 
that's the biggest 
headache,
 with thieves running to 
make 
impromptu  purchases before you call the bank to 
stop them. Yet, I still had to stop my ATM card and a 
few dozen checks. Then there's the matter of remem-
bering everything else that was crammed into the wal-
let, such as cards I had
 for everything: gas, member-
ships, various libraries, student identification. 
The worst was trudging down to 
the  DMV. 
Apparently, the people there don't want to hear your 
driver's license has been stolen  the fact is, they just 
want $14 to process a new one. And the woman I spoke 
to 
wasn't hearing  my pleading. She made no distinc-
tion between "misplaced" and 
"stolen." The wallet was still 
gone. 
So! still had to pay. And the 
cost of restoring everything to 
the way it was, pre -theft, was 
much more than the $140 in 
cash someone got that June 
afternoon. 
Sheepishly replacing the 
lunch I planned to buy, I no 
longer felt hungry  I felt 
naked. I felt even more 
stripped
 than I imagined my 
wallet was. I had no money, no means to 
get some and 
no identification. 
But I wouldn't 
allow  myself to jump off the 
deep 
end just yet, imagining the
 worst. I figured I was prob-
ably an idiot and 
dropped it on the floor 
somewhere. 
Nothing. After
 ducking my head
 into the classroom
 
I 
had  just left, which now
 contained new faces
  any 
one of whom could
 have done it, 




 three times. I re
-traced my steps, 
tooth in the order I had taken them and backwards. 
And at the end, I was only 
better  off by affirming, no, 
it's not here. Or here. Or here. 
By the time! reached my car, I was fightiqg,anger 
with myself and the urge to cry.  I didn't have time for 
this.! didn't want to deal with it. And 
it
 made me angry 
that people in this world can be so dishonest. 
But I did have the keys to my car. As I fished for 
them in my bag, I noticed a jagged piece of notebook 
paper 
tucked under one of the windshield wipers. 
Figuring it was probably
 a note from a friend I missed, 
I reached for it. 
Too bad I missed this friend. 
"Look
 under your left rear tire," the 
note  said, "I 
think this 
may be yours." It was unsigned.
 
Dropping to my 
knees,  I peered under my car. And 
there, 
tucked  well out of sight to anyone
 passing by, 
was a familiar 
black,  faux -leather bundle. 
No money was 
missing.  Granted, it wasn't much, 
but the $8 there 
would  have been enough for some-
thing  like lunch.
 
I was far 
more
 relieved the rest of the contents  
the 
things that weren't cash  
were  intact. And the 
experience restored my 
faith in people doing the right 
thing. 
Perhaps that person has 
had  to deal with the 
DMV. 
Laurie Phillips is a 
Spartan  Daily copy editor. 
"Diving Into The Wreck" 
appears
















































































































Square  Hall com-
puter lab
 are 






 students with 
papers and 
assignments
 to type. 




 to raise $1.5 million
 from a 
large 
pool
 of graduates and corporations to help 
beautify the campus. 
Making the campus look visually appealing 


















is an excellent honor that 
generations  of sau 
students  will get to see 
and  use. I wouldn't want
 
to take that away from them. 
But wouldn't
 a graduate feel 
an
 even greater 
sense of honor 
and pride in 
giving  something 
such  as money back
 to the school 
where  they got 
their 
training  for the 
working world?
 Or would 
they
 rather pay to 
have  their name 




 is aware 
that its 
facilities  are 
less than 
up
 to par, 
wouldn't  it make
 more sense 
to 





businesses  to 
help





willing  to give
 their 
money 
to a college 
shouldn't  be hard
 to do. SJSU 






recently  became sponsored by 
Pepsico Inc. In Silicon Valley, it ought to be easy 
to find a company who will donate new,
 working 


























were  decades ago. 
Students 
coming













them will care 


















Perhaps  not, 
but  they are 
aware  that 
almost  
every day
 has been 
interrupted  in 
some
 way by 
construction on 
campus for the 
past  two years. 
Are students really 
benefitting  from all these 
efforts, or is SJSU 
trying  to improve its 
standing
 
in the community 
by channeling all of its 
ener-
gies 
and funds into making
 the school look bet-
ter?
 
It makes the school look better on the sur-
face, but really isn't doing
 much to improve the 
quality
 of education we get from SJSU. 
Daniel Severin is a 






 of the Worlds 
Version
 2.0," 
11 a.m. an the 
University  Theatre, 
Hugh Gillis Hall.
 For more informa-
tion, call the Box






Student  galleries 
art exhibitions 
10 a.m. to 














p.m. to 2 p.m. an the Almaden room, 
Student Union For more informa-
tion, call the 




Workshop. How to live with 
stress, 3:30 p.m. to  4:30 p.m. in the 
Administration building, Room 269. 
For more information, call Mang -So 
TsoiPullar
 at 924-5910. 
Counseling Services 
Relationships
 workshop, 8 p.m. 
to 9 p.m. in Washburn Hall For 
more information, call Wiggsy 
Sivertsen, 
Christie  Fukunanga or 






Ongoing book sales, 10 a.m. to 4 
p.m. in Clark Library, Room 408. 
For more information, call the 
acquisitions department at 924-
2705.  
SJSU Catholic Campus Ministry 
Young women's prayer group: 
The Cup of Life, followed by a light 
dinner, 5:10 p.m. to 6:30 p.m. at the 
Catholic Campus Ministry Chapel, 
300 S. 10th St. For more informs-





 and Student Services 
International students employ-
ment, 12:30 p.m. in the Career 
Center Conference Room, Building 
F. For more information, call the 
International House at 924-6570. 
The Listening Hour Concert 
Series 
University dance theatre 
Contemporary
 dance works by 
advanced 
students,
 Fred Mathews, 
coordinator, 12:30 p.m. to 
1:15 p.m. 
in the Music building Concert 
Hall.  
For more information, call 
Joan
 
Stubbe at 924-4631. 
Alpha l'hi Alpha 
Date 
rape prevention 
seminar,  8 
p.m. in the Dining Commons. For 
more 





meeting  with video show-
ing, 7 p.m. in Washington 
Square
 
Hall, Room 109. For more 
informa-







 night, 7 
p.m.  
to 













sign  up 
in
 

















entries  is 
noon,  three 
days before




Entry  forms 
are 
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Opinion page policies 
Readers are encouraged to express themselves on 
the Opinion page with a letter to the editor. 
A letter to the 
editor
 is a 200 -word response to an 
issue or point of 
view that has appeared in the 
Spartan 
Daily. 
Submissions become the property
 of the Spartan 
Daily and  may be edited for 
clarity,  grammar, libel 
and  length Submissions 









Submissions  may be put in 
the Letters to the 
Editor 
box  at the Spartan Daily Office
 in Dwight 
Bentel Hall Room 209, sent by fax
 to (408) 924-3237, 
e-mail at SDAILYPjmc.sjsu.edu
 or mailed to the 
Spartan Daily Opinion Editor, School
 of Journalism 
and Mass Communications,
 San Jose State 
University, One Washington 
Square, San Jose, CA 
95192-0149. 
Editorials are written
 by, and are the con-
sensus of, the Spartan Daily editors, not the 
staff. 
Published opinions and advertisements
 do not neces-
sarily reflect 
the views of the Spartan Daily, the School 
of Journalism






























































manufacturing  of 































spending  over $120,000 
this 
year alone. 









But there are 
other costs, high-
er costs. It is 




 it took to 
produce 
the 
paper we write 
on was taken 
from a forest 
that was probably 
clear-cut
 by a logging company. 
Clear cutting is the removal of all 
trees from an area 
in a single cut-
ting, leaving the land barren and 
exposed to accelerated erosion by 
the winds and rain effectively 
ruining the local ecosystem. The 
loss of our natural 
resources is 
accelerating at an unprecedented 
pace.  Are we going to passively 
accept this destruction of the 
forests, or are we 
doing  something 
about it? By 
recycling  we can slow, 
if not, reverse the destruction. 
California State thinks the UC 
system should be proactive in the 
purchase of recycled 
paper  stock 
and it mandates Universities to 
purchase paper stock with post 
consumer material. The State pol-
icy can be accessed




Are we doing all that we can be 
doing on campus to motivate 
peo-
ple to recycle paper? Even with a 
mandate in place, are there any 
programs in place at the grass-





 should be 
aware of the 
State  mandate and 
promote it. The more information 
available on this issue, the more 














 delighted to see a partial 
list of my 
grievances  penned 
with such bitter enthusiasm 
in the recent harangue entitled 
"San Jose 
State of the Union 
Address" by Aaron Williams (Nov. 
2). His flippant perspectives were 
presented in a comical, well -writ-
ten 
manner  which made for an 
amusing and informative read. 
I strongly abide with his opin-
ion regarding 
the gaudy Heritage 
Gateway 
entrances.  The wealth of 
money  spent on this project 
should 
have been funnelled into 
internal refurbishment and not 
useless architecture. There are 
still numerous classes with 
Eisenhower
-era  seating that is 
more 
appropriate  for kindling 
than aiding in posture. Honestly, 
can't we afford to replace those 
certain desks 
which have been 
scrawled to pulp with vulgar com-
ments? The only thing 
more 
painful than sitting in those slan-
derous seats is watching a portly 
classmate manipulate their frame 
into one of them. 
And can't we do something 
with that plague -ridden  well, 
I'm sure it is  
carcass  known as 
the Scheller House? It reminds 
me of a 1920s brothel and I half 
expect some decrepit strumpet to 
seductively saunter out every 
time I pass by. I'm sure even the 
normally passive decorator 
Martha Stewart would 
have no 
qualms about setting fire to that 
vile antique. 
But we do have a rather nice 
pair of over -priced vestibules now. 
Blech. The first vandalism was 
committed with president Robert 
Caret smashing a bottle across 
the spine of these towers during 
the mawkish dedication. It's only 
a matter of time before further 
acts of hooliganism are adminis-
tered. 



















 in higher 
educa-











institutions  have 
been using the
 






 long time 




 in the student
 popu-
lation as 



























 that may 
have 


































































































 need to 
be 
stopped  in 
order
 to ensure 
the 
success







change,  but 





ties in order 






regularly  and 
demand the











so long as 
the stu-
dents are 












being  made in 





































students  can 
learn 
more 













political  science 
Lack of Homecoming 
coverage  
Did
 you know 
that a couple 
weeks 
ago it was 
Homecoming Week at San 
Jose State 
University?  Not many 
people 
did. I went to the Spartan 
Daily and asked if they would
 be 
doing a story
 on Homecoming 
Week and their reply was "No." I 
was shocked. I wanted to know 





have you been to 
any college campus where a cam-
pus -wide event, such as 
Homecoming Week, was not 
deemed 
"newsworthy enough?" A 
sex talk in 
the dorms gets front 
page coverage. A haunted house 
in Santa Cruz gets front 
page cov-
erage. Stories such 
as these are 
more newsworthy to a 
college 
campus than Homecoming Week? 
Where are their priorities? 
We had a column
 in the Forum 
stating
 that SJSU needs more 
school spirit. How can we expect 
the students to have school spirit 
if we don't tell them about 
Homecoming 
week?  
I wonder if "not newsworthy 
enough" was the same reason the 
Spartan Daily decided not to men-
tion National Collegiate Alcohol 
Awareness Week. As part of the 
event,








Sumo wrestling was 
newsworthy
 
enough for a 
front page 
picture,  












needs to get its priorities straight 
on what is really "newsworthy" to 
a college campus and 
what is not. 
I went back to the Spartan Daily 
as a representative of the stu-
dents and  faculty
 with whom I 
spoke. I voiced all the opinions of 
the coverage 
of Homecoming 
Week. One of the editors still 
refused to accept the fact that 
Homecoming Week is newsworthy 
enough.
 
The students pay for the
 
Spartan Daily (about 14 percent) 
with their student fees and if we 
say that 
something
 is newsworthy 
enough, then I think the 
editorial  
staff should seriously rethink 











 not deserve 
good writing, 
they are so 
pleased 
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 the Cables of 
Genocide:  
Poems















 4, 1999 
7:30 PM 
Admission: FREE 
Special  Seating will 
Is. available





the College of 







 5, 1999 
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Spartan  Memorial 
Friday, 
November











 of the 
Center  for 
Literary
 Arts are 
made  possible 




the patrons of 
the College of 
Humanities and
 the Arts at 
San  Jose State 
Uni 
rsity,  and by 
grants  from the 
San Jose Arts
 Commission,
 the Arts 
Council  of 
Silic 
n Valley 




This wnS is 
wheelchair
 accessible.
 If you need 
























desire to keep 
small-town
 feel, Tri-Valley 
town 






make the Tri-Valley Area seem isolated 
from the big cities to the west and south. 










San Francisco in record 
numbers,  
commuting 
ever -longer distances to 
Silicon
 Valley's surging job market. New 
homes with big yards are sprouting up. 
As 
Pleasanton's mime would indicate,
 it's 









 miehow  preserving the 
quiet, siti I I 
to,Aii feel of their communi-
ties. But I 'ie.v
 11,1111'
 it clear Tuesday that 
taking drastic measures may not be the 
best 
way. 
Voters overwhelmingly rejected ballot 
measures that would have placed deci-
sions for 
developments  of' 
as 






























too extreme," he 
said. "I would 
have liked 
to 
see it go through, 
maybe if they had 
changed the wording." 
Even slow -growth pro-
ponents criticized the 



















the  wording." 
 Douglas 
aging other means of managing growth, 
such as building higher -density housing 
or pushing for transit alternatives. 
Because of the measures' 
unique  
micromanaging approach to planning, 






















sures for the 
Brookings Institution 
in Washington, D.C. 
Stan Erickson, 
whose  group, Citizen's 




tives, says voters get confused 
by politi-
cians who claim they want to slow growth 
 and then make loopholes for new 
developments. 
"Everybody is a slow-growther and an 
environmentalist here, so the public is 
Golf course gets no relief 






viea>.  that was dam-
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propo.,a1  Tuesday to 
reinfOrce the $8o million project 
at the Ocean Trails 
f ;off Course 
on 






It w:1- the golf 













 of a $100 
million
 
"Noe,  they 
have put 
us
 in a 
eel tt here








be done to the area to the 
point that a repair could not be 
possible," said a 
visibly stunned 
Ken Zackerman, chief executive 
officer of the
 course. 
"We just have 
to hope the 
rains hold off or are very light 
this winter,"
 he said after the 
vote at the 
commission's
 meeting 
in Santa Monica. 
Spectacular  ocean -bluff views 
and




course  an unparalleled 










the 18th hole 
collapsed  in a land-
slide. 
The Pete
 Dye -designed project 
that  included 75 
luxury  homes is 









new course proposals for 
the 
Gain valuable business 
experience   start 
your school's own 
InsideGuide.com
 














-prone  peninsula. 
The
 commission's decision 
means already approved 
winter-
ization repairs will be delayed, 
further enhancing the possibility 
of catastrophic damage to the 
site. 
Ocean Trails' geologic experts 
have told company officials that 
they should stop winterization 
repairs until they have a repair 
plan because of the danger posed 
to construction 
crews.  
"I'm in a 
predicament
 and I 
don't know how to get out of this 
yet," Zuckerman said. "I can't go 
to a contractor and say, 'Can you 
do this, but by the 
way, somebody 
could get hurt." 
The company's repair plan 
involved
 submerging up 
to 200 
concrete 
and steel pins 
90 feet 




 bedrock below. 
listening to 










"People are looking 
for solutions. We 
wanted to start 






 out what his 
anti -sprawl group
 should do next, 
but 
they likely will find 
many






sions can get 
awfully  personal. 
Along a street 
bordering Jim Merritt's 
scenic orchard, he 
has constructed an 8 -
foot -high corrugated 
metal  fence to 
remind
 neighbors that 
they  shouldn't 
have
 voted against his 89
-home  project. 
His neighbors 
call it a "spite fence."
 He 
doesn't care. 
"They can sit and 
look at that steel 
fence," said 




 they should 
have 
voted in the nice 
houses."  
Elsewhere
 in California, 
residents  
voted for slower
 growth in Half 
Moon Bay 
and Fairfield, and
 rejected actor Fess 
Parker's 
plan to build a 225







LOS ANGELES (API  
An
 
agreement designed to 
increase competition
 in the 
market
 to register Internet 
domain names will do just the 
opposite, critics claimed 
Wednesday.
 
The pact was reached
 last 
month by the new nonprofit 
Internet 
Corporation for 
Assigned Names and Numbers, 
the U.S. Department of 
Commerce, and Network 
Solutions Inc., the company 
that has been registering 
domain names since 1992. 
Under the pact, which 
ICANN is expected to 
approve  
Thursday, Herndon, Va.-based 
Network Solutions would 
maintain control of the central 
registry that holds all of the 
Internet's 
domain names and 
would continue registering 








system  in 1992 after 
winning an 
exclusive contract 
with the National Science 
Foundation. The domain name 
system matches numerical 
Internet addresses with easy -
to -remember 
names,  such as 
v.ww.yahoo.com. 
The four-year 
agreement  is 




 the private 
sector to the new 
nonprofit 
Internet Corporation for 
Assigned
 Names and Numbers, 























Beamon's  scary 
Halloween
 essay 
earned  him 
extra credit
  and 
five 











shooting  two 
class-
mates 





 a juvenile 
deten-
tion center on 
Tuesday. 
"It seems like







supposed  to 
write
 a hor-
ror story. I don't
 think I did any-
thing wrong." 
The student










and hearing noises. The 
teacher  
gave Christopher
 extra credit for 
volunteering  to 
read his essay in 
class last 
Wednesday. 
The boy was 
picked up at 
school by sheriff's deputies the 
next day after
 a call from Ponder 
High officials. Parents had com-
plained about the 
essay,  which 
was written in the first person 
and included a passage in which 
the writer "acssedently shot 
Mrs. Henry." 
Juvenile Court Judge 
Darlene Whitten reviewed 
Christopher's school disciplinary 
records and ordered him held for 
10 days, school officials said. He 
was released early after the fam-
ily's lawyers demanded his free-
dom and Denton County prose-
cutors dropped the case. 
Prosecutors
 did not return 
calls for comment on what 
charges they had considered 
bringing, and the boy's discipli-
nary records
 were not dioclosed. 
But District Attorney Bruce 
Isaacks told the Dallas Morning 
News that Christopher has been 
"a persistent 
discipline problem 
for this school, and the adminis-
trators were 
concern0."  












































across  the 
nation  and




forgotten  on 
our cam-
pus," Hodgson said. "I felt the 
subject warranted 
some  informa-
tion for students on 
campus."  





speak at the 
event and will pro-
vide different safety measures 
students can take to 
prevent 
putting themselves in any kind 
of vulnerable situations. 
Wayne B. Wilson, 
who worked 
with Hodgson in corodinating
 
the event, 





focused  on 
women, but men 
could  also bene-
fit from 
learning  about 
preven-
tion. 
"I have a 
feeling  it might be 
more of a 
female  turn 
out,
 but I'd 
really
 like to see
 the guys 
come 






































 from a local 
battered women's shelter will
 








lot of rape victims are 
assaulted by people 
they  know," 
Hodgson
 said. "Wives get 
raped  
by their husbands, 
that's  how 
serious

























































 For now, UPD 
is















 in the basement of 
the current
 UPD building. The 
dispatch and interview area are 
on the ground level and the 
investigation and locker rooms 
are on the second floor. 
In the current building 
the 
cadets work out of the basement 
and must share the basement 
area with stored patrol bikes, 
evidence lockers and other mis-
cellaneous
 items. 
In the new 
area, the cadets 
and community service employ-
ees will split an office 
on
 the first 









who started out 
as a dispatcher
 
28 years ago, 


























 women and juveniles. Aside 
from the expansion
 of the hold-
ing cells, an exercise room 
for  
employees and a 
video editing 





  editing room 
will be 






set up on 
someone's
 desk right 
now,  
Renelle said. 
There will also be 
an








and a conference room.
 
"Currently the 






 Building. It 
is used
 any time there 
is a big 







 the blackout 
a few 



































to choose between a 
light,  com-
puter or heater because some-
thing could short out." 
Space 
in the current building 
is at a 
premium, Aguirre said. 
The dispatch area, 
located on 
the ground floor, was declared 
not on par with current stan-
dards by an ergonomic consul-
tant, Aguirre said. There is not 
enough space in the area to 
install ergonomic equipment. 
The additional 
space  in the new 
building will house updated 
office equipment, Aguirre said. 
On the second floor, 
lockers 
are so packed the officers' stuff 
overflowed on the top. 
Not all officers store their 
belongings
 in the locker room 
and some are forced
 to keep 
items in 
their office because of 
the lack of 
space. 
The new locker rooms will 
have  room for both officers and 
cadet space, Renelle said. 
At this point there is one cell 
that can hold 
two to three people 
at a time. 
In the new building there will
 
be three holding cells
 on the first 
floor 
including
 separate cells for
 
was 




























tions in each 
office space 
for Traffic and 
Parking 
Operations 
a'ritl for the 
Lock Shop. 
The differ-
ence is that 
multiple peo-
ple 
work at one workstation
 now 
and instead of being
 crammed, 
said
 Renelle, they will get their 
own space. "This place 
is
 not ade-
quate," he said. 
Some students were disap-
pointed the new addition to the 
garage space wasn't allocated for 
more parking 
stalls.  
"There is a shortage of park-
ing. I have a parking problem in 
all the garages," said Tina Roy, a 
senior in accounting. 
From students to student
-
employees, parking is a problem 
that effects many people on cam-
pus.
 
However, building additional 
parking 
spaces on the front of 
Seventh Street garage isn't prac-
tical from 
an
 operations stand 
point, Zavagno said. 
"If you could make it work 
operationally. it is close to 100 
stalls or something," Zavagno 
said. 
"It isn't like an addition to a 
house, where you extend a fami-
ly room. In 
this case, you are 
changing 
circulation
 patters, and 
won't get the same 
efficiency. I'm 
not sure it is that 







































































































Gallardo  and 
Eyal  were 







 as part 
of the final in 
their  beginning 
social
 dance class. 
Dance  
Continued 
from  pg 1 
Swoll kept taking tap dance. 
When she 
was 13, however, 
she 
saw the 
ballet  movie "The Red 
Shoes" and was hooked on 
ballet 
from then on. 
Van
 Swoll's father, who felt 
women should get 
a goc.al educa-
tion, encouraged his daughter to 
succeed in school. 
"My father was a remarkable 
man," Van
 Swoll said. 
Van Swoll's supportive 
upbringing
 allowed her to devel-
op appreciation for cultures from 
all over the world. 
Because of her interest in 
Chinese culture, 
Van Swoll 
wanted to visit China. So when 
a chance opened up for her to 
live
 and teach in Thailand, Ilong 
Kong and Taiwan in January 
1987, she was excited. 
She taught and studied dance 
at
 the.Chulalongkorn University 
in Bangkok for two months, the 
Hong Kong Academy for 
Performing Arts for seven 
months and the National Taiwan 
Academy of Arts for 11 months. 
Van Swoll said the experience 
was a rich and rewarding one 
because she was able to learn 
about the people and culture of 
the places she 
visited. Much of 
what she learned has been incor-
porated into the dance history 
and repertory class she teaches. 
Fred 
Mathews,  another dance 
instructor in the department, 
said Van Swoll has made signifi-
cant contributions to the dance
 
department at SJSU. 
"She is responsible for initiat-
ing the dance appreciation 
course that is so important to 
our curriculum," Mathews said. 
"She is an ultimately devoted 
educator and I admire her 
incredibly. She is a wonderful 
ballet teacher who
 is generous 
with her time, and I think the 
students really appreciate her 
for that." 
Outside of dance and world 
cultures, Van Swoll also has a 
deep love 
of
 animals  tigers in 
particular. Above her desk in 
her office is a 





 goes to the San 
Francisco 
Zoo every weekend, 
where she visits 
her favorites  
the snow leopards, and 
the  other 
tigers. 
When
 she retires 
from teach-
ing, Van
 Swoll plans to 
work  
with the animals. 
"I'd like 
to be able 
to






Zoo or in 
Monterey helping 
with the reha-




 Swoll said. 
For now, 
though,
 Van Swoll is 
working on a dance





will be performed in the 
University Dance Theatre's 
Spring 
Concert. 
Jenni Lee, a junior and dance 
major, is one 
of
 four dancers in 
the piece. She said Van 
Swoll's
 
piece  is interesting because she 
choreographs by looking at the 
musical notation of the music, 
played by a string quartet, and 
has each dancer 
rhythmically
 
interpret an instrument. 
"For example
 I'm the bass," 
explained Lee, who said the 
whole piece has a light, playful 
attitude. "Right now 
we're  at a 
place 
that  is very dramatic in 
the music." Because the move-
ments adhere very literally to 
the 
music, Lee said, there are 
big, dynamic jumps and leaps. 
"I really like working with her 
because she feeds off our ideas," 
Lee said. 
The other three dancers in the 
piece are Aimee Lam, Kirsten 
Kubal, and Alexandria Lopez. 
kii**-%&4101* 
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lhc Waseda/Oregon Transnational Program, January 11- June 
23, 2000, is a
 
comparative US -Japan
 Societies study program 
that 
offers
 three levels of Japanese language instruction and thematic 
humanities/social science courses that mix USbased and regular 












available.  For more 
information, contact: 
Waseda/Oregon Programs at (800)
 
823.7938,  









































  The 
liberal
 
























































































before  losing 
his office to Brown 
in 1995. 



















has  been the 
activists'  





Board  of 
Supervisors.  
Ammiano, a gay 
leader dubbed 
"Jesse Ventura in 
heels"  by the 
San Francisco 
Chronicle, appar-
ent ly struck a chord






from  a juice 
joint  in the 
Castro  
District
 just DI 








































money  to 
renovate  
a hospital, 















 $2.3 million 
and the close 
to $4 
million  spent 
by


















about  what's 
happened  so 
far in 
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to be Toni Ammiano
 in HI. 
runoff"  Brown's 
campaign  man 
ager,
  Fred - Hamdun,  
said 
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 for the October
 23rd 
San Jose State-SMU
 football game. 
 
Complete the application. Return it 
with your game 
ticket (s) by December 31, 1999. 






handled by the SJSU 
Athletics  Ticket 
Office. 
No refunds nor refund applications will be issued by 
BASS outlets or The Event Center Box Office. 

 or  
 A ticket stub with a face value still can be redeemed for four 
general admission tickets to the November 6 San Jose State -
Hawaii football game. Game time is 12:30 p.m. Homecoming, 
Hall of Fame and Junior Spartans festivities
 will take place. 
or
  
 A ticket stub with a face value can be redeemed 
for two 
general
 admission tickets to any non -conference



































champion  The 
game is 
tentatively  
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would 
take 














































hell  to try 
to 
get  a 
group
 of guys

































Inc.,  once 
the largest
 U.S. 































Among  those 
losing 
jobs  will 
be 12 of 
the com-

















except  for 
its
 Z1 desktop.



































we're  in the 
environment
 to survive 
in 
the low end of the 
PC side of the business
 when com-
puters are 
going for $499," 





 follows IBM's decision
 last month 
to stop 
selling
 PCs in stores and focus 
instead on 
doing  business 




 pullout closes an era of rapid 
U.S. decline 
for the company, which had fallen to No. 
6 in the domestic 
market




researcher  Dataquest. 
Packard  Bell lost $650
 
nit -
lion last year 
and couldn't sustain losses, 
Fuchs said. 
Like other PC 
makers, Packard Bell has been hit 
hard
 by fierce price wars 
and rising computer 
parts  
prices. But
 the firm also had a 
mixed record with 
customers






















 (AP)  
Student 
newspapers  
and  district 
officials 
are at 
odds  over 
who









district  wants the 
newspa-
pers to 




it says is 
required by 
Title DC, a 
federal  
statute mandating
 equality in 
public 
education.  The 















































 to a free 
press 
means  





what  to 
publish.  
"Just  for 
them
 to come 
out  and 
say, 'Do 
this'   well, 
no,  we won't," 
said 
Andreya  
















have the right to publish what we 
want."  
The students and 
their sup-
porters said the state's Education  
Code says the 
only time school 
officials may censor news content 
is when it is obscene or libelous or 
incites students to violence. 
Barbara 
Thomson,




cer, said the district could lose 
funding if the 
papers  don't print 
the 
message.  But Steve 
O'Donoghue, a faculty journalism 
adviser at Fremont High, said the 
district has a number of other 
avenues, including 
parent bul-









 or leisure travel, put riding The Capitol Corridor in 
your fall plans. 
Forget parking worries and traffic hassles. Relax.
 Take the train. 
? Oakland Raiders Home 
GamesTake  train 745 to Oakland. Connecting bus direct to 
the
 Coliseum. 
Bus leaves 15 minutes after the game, connecting with
 train 728 or 730 in Oakland. Reservations required. 
Call 1 -800
-USA -RAIL to reserve your seat. 
IN San Francisco International 
Airport  
*_From
 Emeryville, catch non-stop,  reserved
-seat motor coaches 
direct to the airport. 
 Metreon and 
San  Francisco Museum of Modern Art** Take the train to Emeryville and catch express 
motor coaches to Fourth and Market Streets, just a short 
walk to Metreon and the museum. 
Capitol Corridor
 Six-Train
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 bus routes 
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 1 -NS
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-RAIL a Nell our rrobelle el 
 "Great
 America Statron is located in
 
Ste 
City of Santa Clara 
winv.amtratcsaltoia
 
corn tee eelldrolts. 




 schedule applies to holidays: 
11/25, 12/25/99 and 
1/1.2/21/00
 
 SFO- Buses 
arrive at the airport at 8-10 am and  1035 am weekdays, 845 
am and 1155 am weekends and holidays and I 40 pm, 
145 pm 615 pm, and 830 pm, weekdays, 
weekends and holidays Buses leave SFO for Emeryville 
everyday
 at 750 am, 10 10 am, 
7:23 pm, 420 pm and 
540  pm 
**MetreorVSFMOMA -Buses stop at Fourth and Market within one -hell hour 
after  the stops at Port of San Francisco Ferry 
Budding Returning to Emeryville, the bus pecks
 up within one-half
 hour of the Port of San 
Francisco
 stop
 For exact bus schedule, 
call 1 -800
-USA -RAIL 
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'If  jurors do 
not vote unani-
mously 
for  death, 
McKinney
 will 
receive life in 
prison,
 and the 
Pidge cannot alter the 
sentence. 
,Shepard was 
lured  last year 
faom a bar, 
lashed  to a fence, 
bludgeoned in the 
head with a 
pistol and left 
to die on the cold 
'prairie in 
a case whose brutality 
lied to demands 
for hate -crime 
-laws across 
the  country. 
The  other man arrested, 22 -
year -old 
Russell Henderson, 
pleaded guilty in April to kidnap-
ping and murder and is serving 
two life sentences. 
...The jury 
deliberated  for 10 
hours over two
 days. 
As the jury was about
 to 
announce
 its verdict, McKinney 
stood impassively next to his 
lawyers, clasping his hands in 
front of him. 
When the first verdict was
 
read  guilty of kidnapping  
he moved his arms to his sides. 
His father, William, looked 
straight ahead with no emotion. 
Shepard's parents,
 Dennis and 





nor  the 
Shepards would comment. The 
lawyers 


















 out at 
those who are 
different."  
 President Clinton 
in a written 
statement
 




Wednesday praising the jurors' 
decision.  
"This verdict is a dramatic 
statement that we are deter-
mined to 
have a tolerant law-
abiding nation 
that  celebrates 
our differences, rather than 
deepening
 them," Clinton said. 
"We cannot surrender
 to those on 
the fringe of our society who lash 
out at those who are different." 
McKinney's 
lawyers  had 
sought  to use a "gay panic" 
defense based 
on the theory that 





 reaction when 
propositioned by a 
homosexual. 
They argued that McKinney 
flew into a drug -influenced rage 
after Shepard grabbed his crotch 
while the two rode in a pickup 
truck. The defense claimed that 
the alleged advance triggered 
memories for
 McKinney of a 
childhood homosexual assault. 
District Judge Barton Voigt, 
however, disallowed the "gay 
panic" defense, ruling that it was 
similar to temporary insanity or 
a diminished -capacity defense  
both of which are prohibited 
under Wyoming law.   
As a result, the defeire called 
just seven witnesses, mcluding
 
two men who testified that 
Shepard made unwelcome 
advances toward them, but were 
not allowed to call 
experts  to dis-
cuss McKinney's mental state. 
The jury 
convicted  McKinney 
of felony murder, kidnapping and 
aggravated robbery. 





 charge that 
said McKinney
 had planned the 
attack. 
Under 
Wyoming  law, a defen-
dant can get 
the death penalty if 
a slaying occurs during the com-
mission of another felony, such as 
kidnapping. 
Jeffrey Montgomery, director 
of the gay rights group Triangle
 
Foundation,  said the outcome 
indicates the 
defense  was suc-
cessful in convincing jurors of the 
"gay  panic" 
theory.  
"It struck a chord in some of 
the jury where they could have 
some
 
level  of 
understanding  that 
that kind of provocation 
would 
result in that kind of reaction  
a violent 
outburst  of anger," he 
said. 
But David M. Smith, 
spokesman for the
 Human 
Rights Campaign, a 
gay  lobbying 
group, called 
the  verdict "a repu-





Henderson  robbed 
Shepard
 
of $20. Shepard, 
his skull 
cracked, died in a hospital
 five 
days 
after  the beating. 
Investigators said 
the robbery 
was the primary motive but that 




 out because he was 
gay. 
The 
slaying  led 
to vigils 
around the country
 and demands 






a gay lawyer and 
civil rights 
advocate,






 be the close
 of one 
chapter in the
 Matthew Shepard 
case," he said, 
"but  a second, very 
ugly chapter looms: the possible 
execution












Gladys Mandala / Spartan
 Daily 
Senior biology major Ana Macias 
squeezes the blood out of her index 
finger
 Wednesday to apply 
onto a slide in a 
mammalogy  and physiology lab in 
Duncan Hall. A serum is then 
added  to the drop 
of blood to determine if 
it
 is Rh positive or negative. Eighty-five




 on for Seattle 
shooter
 





calmly  walked in and shot 
four employees at a 
boat repair 
company
 Wednesday. killing 
two.  
The attack came a day 
after a 
workplace shooting in Hawaii. 
Law 
officers hunting for the 
gunman spread
 a massive drag-
net around the area north of 
downtown Seattle, 
using heli-
copters and dogs 
to search into 
the evening. Residents
 were told 
to stay in their 
houses,
 while chil-
dren at 20 schools 
were
 locked 
inside for part 
of the day before 
they were sent home. 
"He walked in and started 
shooting. That's all we know," said 
Pam 
McCammon,  a police spokes-
woman. Police said survivors told 
them that the man said 
nothing 
before shooting seven to nine 
rounds with a 9 mm handgun. 
A 19 -year -old
 man who sur-
vived with a gunshot wound in his 
arm said the gunman
 didn't work 
at the Northlake Shipyard
 shop 
and
 he had never
 seen him 
before  











































































The other survivor, a 58 -year-
old man, remained
 unconscious in 
critical condition with a gunshot
 
wound to the 
chest,  hospital offi-
cials said. Police did 
not  identify 
any of the victims, 
though local 
TV said one of the dead was
 26 -
year-old Peter 
Giles  of Seattle. 
The 
suspect,  described as pos-
sibly in his 30s, was 
wearing an 
overcoat over
 camouflage clothing 
and a brown hat when he walked 





back office of the shipyard on the 






































































































Romance takes an awkward
 
turn  for Jimmy in "The 
Bachelor," as his first mar-
riage 
proposal turns into a 
fiasco. After that, it's one dis-
aster after another in the com-
ical satire where marriage 
takes the heat. 
The young and confused 
bachelor does little to show 
what he will be missing from 
the alluring world of bachelor-
hood. It is not the bachelor 
that makes the movie but the 
comedy that makes it good for 
some
 laughs. 
There is more comedy than 
love and romance in this 
movie about a 
bachelor who 
plays 
pingpong  with the idea 
of marriage. Jimmy (Chris 
O'Donnell) seems to know 
whom he loves. He seems to 
know marriage is the next 
step he should take, yet he has 
a big problem  he doesn't 
want to give up being a bache-
lor. With each step he takes 
forward he seems to take at 
least five 
steps back. 
Jimmy, the apparently con-
tent bachelor, realizes it's time 
for him to ask the girl he loves 
to marry him after she catches 
the 
bouquet  at his friend's 
wedding. The Starlite Room 
Movie Review  
then sets the mood for an inex-
perienced and nervous Jimmy, 
who is 
about to ask the 
serious  
question. His charming and 





same time. She compares the 
proposal to a game of cards 
and lets him 
know
 he is not 
ready for marriage. 
Jimmy starts
 to question 
himself all over again. 
His 
time to reflect on this is 
cut short with the death of his 
obstinate granddad (Peter 
Ustinov). He is suddenly faced 
with an inheritance of $100 
million
 hot t)iirps 
a catch. of 
Jimmy (Chris
 0' Donnell) seems 
to know 
whom he loves. He 
seems to know
 marraige is the 
next step he should
 take, yet 
he
 has a big 
problem
  he 
doesn't
 want to 
give




lose her composure as 
Jimmy stumbles














hear. And her reaction is 
not 





range  of feel-
ings, making the scene con, 
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 p.m,  to be exact. He has 
24 hours to 
propose. Yet, there 
is another catch, the grandfa-
ther 
explicitly  expresses the 
other conditions






 He has 
a few 
obstacle, in his way, one 
of them is Anne - - 
he
 needs to 
convince her of his true inten-
tiims to marry. When that 
fails, he turns to the best next 
thing, someone else. 
His buddy Marco 
(Artie  
Lange) 
brings  wit and humor 
to the scenes. 
They hire
 a priest, they get 
a limousine and 
pull  out a lit-
tle brown box filled with 
pic-
tures of girls 
he used to date. 
And they're off 
ready  to pro-
pose to as many 
girls  as possi-
ble until 
one finally says yes. 
Well-known
 actors like Hal 
Holbrook,
 James Cromwell 
and Brook Shields
 are needed 
to give the 
film some spark 
and a few 
laughs.
 
This film about a clueless 
bachelor searching for love in 
all the wrong places, 
is
 good 
for a few good laughs. 
MOVIE  
FA C TS 
The Bachelor" 
Rated PG -13 
(language and mature themes) 
Based on "Seven Chances," a 
silent film 
by Buster Keaton 
Directed by Gary 
Sinyor
 
Written by Steve Cohen 
Photographed
 by Simon Archer 
With Chris 0  Donnell, 
Renee  
Zellweger,  Artie Lange, Ed Asner, 
and James
 Cromwell 
Opens Friday in 
San Jose 
Photo courtesy or New Line Cinema 
Anne (Renee Zellweger) 
is suspicious of Jimmy (Chris 0' Donnell) 
as his eyes wander toward 
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Photos courtesy of Miramax Films 
(Above) San (Claire Danes), known by the forest gods and creatures as Princess 
Mononoke, rides her faithful wolf god Moro (Gillian Anderson) in an attack scene 
from Hayao Mizazaki's animated masterpiece, "Princess Mononoke." 
(Left) Ashitaka (Billy Crudup) rides Yakul the Red Elk, a forest god, as he prepares 








 Mononoke' looks at 
humanity's  role in the 
natural  world 
By Lance Swanson 
Daily entertainment 
editor  
The late, great Japanese film-
maker Akira Kurosawa would 
have loved Hayao Miyazaki's 





films such as 




strived  to tell 
stories



























Miyazaki,  whose animated
 
films are considered
 classics by 
all masters of the genre, has 
recently had all of his films 
bought by Disney, to be finally 
distributed by Miramax films to 
a North American audience. 
"Princess Mononoke is the first 
of his films selected for wide 
release, and the film is a 
joy  to 
behold, a landmark of thought-
ful animation. 
This movie is special
 because 
it takes you
 to places that film 
has never been. Sure, there have 
been action epics about the 
spir-
itual quest of 
humans
 and the 
difficulty we have in 
dealing 
with 





 mind, as well 
as 
Francois  Truffaut's 
underrat-
ed "The Wild 
Child" (L'Enfant 
Savage). 
But Miyazaki's vision is all 
encompassing 
and,  because he 
works in the anything -is -possi-
ble world of animation, he can 
create worlds that would be 





The setting of 
"Princess 
Mononoke" is a 
world  of forest 
gods and giant beasts, 
human 
slaves, lepers and iron mongers, 
samurai warriors and great spir-
its, who control the natural 
world.
 




gy and the creation of big cities. 
There are wars going on all over
 
the place, with humans raping
 
the natural land for precious 
minerals that promise wealth
 
and prosperity. But 
the film 
asks: What price should
 the ani-
mal kingdom pay for the spiritu-
al right to live and prosper in  
the world? 
Miyazaki is a deeply spiritual 
filmmaker, and he considers the 
feelings of all the creatures that 
inhabit the Earth equally. 
The story is 
complex  and 
deeply thought -provoking. In the 
film's first scene, we meet the 
male hero




who has escaped the slaughter 
of his clan and is fighting to sur-
vive in 
Japan's midevil forests. 
He comes upon an angry, threat-
ening, giant wild boar. In order 
to survive
 and protect the 
remaining  few 
members
 of his 
Movie Review
 
Emishi people, Ashitaka kills 
the immense beast. 
Unfortunately for Ashitak.i. 
the giant boar is actually a 
demon boar, sent by the Great 
God of the Forest to curse the 
greedy 
people  who continue to 
exploit the resources of the nat-
ural world. The boar, when it 
appears, is a terrifying creature 
with writhing snakes coming out 
of its coat. 
As the demon is killed, a 
hor-
rible rash is transferred 
from 
the beast to Ashitaka's arm that 
will spread to his entire body 
and eventually kill him. 
Searching for a way to cure 
his illness, Ashitaka venture:, 
Iii
 
the  land of the Tatara 
clan,  




mystery  of the 
curse  and hoe. 
lift it. The Tataras, iron 
miners 
who
 use iron and gun powd,r to 
create 
weapons,  are ruled by the 
regal Lady 
Eboshi (Minnie 
Driver), are presented by 
Miyazaki as flawed, but we 
understand
 that they too are
 
only trying 




that the Tatara clan is feuding 
with samurai 
who  are trying to 
overrun the fortress. 
But it is 
not only the 









 gods are also 
involved  in 
t 
he mix, confusing things for 
all  
involved. These gods 
simply 
want humans to be able to co-
exist with
 the forest creatures as 
equals, 
and  they are not afraid 
The 
setting  of 
"Princess 

































Ashit  aka 
rides  
Yakkuru,  a 
giant horse






perhaps the face of a 
young
 goat, he comes into con-
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and  do 
what  













































































































 Danes). She 
is 
a protector of the forest and 
rides a giant
 wolf god named  
Moro (Gillian Anderson), 
patrolling the forests outskirts 
looking for human intruders. 
The forest 
gods
 refer to her by 
the title "Princess Mononoke," 
which literally means "the spirit 
of a beast." Raised by wolves 
after being
 abandoned as an 
infant,  San has grown to hate 
humans and considers herself a 
wolf.  
It takes Ashitaka some time 
to convince San that he wants 
the same peaceful co
-existence  
between -animals and humans, 
but she is eventually swayed 
and enlists Ashitaka's help to 
try to thwart Lady Eboshi's iron 
clan and restore order to the 
natural world.
 
Miyazaki infuses "Princess 
Mononoke" with some of the 
most eye -popping animation 
ever 
created.  The landscapes 
and 
colorful
 characters of the 
film 
are beautifully hand drawn. 
But what takes the animation 
over the top is its use of comput-
ers to create the colors. From the 
architecture of the 
Iron clan's 
fortress to the 
looks  of the ani-
mal gods, 
this
 film animates 
each character and beast as 
though it were the only one in 
the film. Miyazaki gives equal 
thought to every element of the 
film's characters, and even gives 
the slaves and lepers distinct 
personalities and aesthetic fea-
tures that make each character 
unique. 
"Princess Mononoke" is not 
really an anime film; Miyazaki 
is equally influenced by Walt 
Disney as he is from the anime
 
masters. The film, which depicts 
the awful effects of war, is not 
overly violent. 
But  just the 
same, the movie does show that 
when wars happen, living beings 
are killed, 
and  people and ani-
mals  die. 
The film is the only film other 
than "Titanic" to gross over $150 
million at the Japanese box 
office, and was 
awarded
 the Best 
Picture award at Japan's equiva-
lent to the Academy Awards. 
"Princess 
Monoke"




themes  of love 
and respeerfer 141rlife is at the 
core of its essence.
 Although 
revered by film 
directors
 around 
the world, Miyazaki is largely 
unknown by 
North  American 
audiences, but thanks to Disney 
and Miramax,
 animation lovers 
on this side of the globe can 
finally see the great works of 
this 















 by: Hayao 
Miyazaki  
English 






 Gillian Anderson, 
Billy Crudup,
 Claire Danes, Minnie 
Driver 
and Billy Bob Thornton 
Opens Friday in 
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Photo 
courtesy  of sports information office 
Yoshihiro Uchida 
(center) poses for a team
 photo in 1957. Uchida 
will be inducted into the 
SJSU  Athletics 
Hall of Fame 
Friday arid will he introduced during 
the halftime of Saturday's 
SJSU-University






giving San Jose 
worldwide recognition 
By Ryan McCrossin 
Daily stall writer 
Yoshihiro Uchida 
used  to get 
heaved up and swung around by 
sonic'
 students in his judo class 
who wanted to test his 
abilities  as 
a teacher and fighter in judo. 
'They were huge guys and 
they 
look
 at me and I'm a puny 130 -
pounder," Uchida said, recalling 
his early days with the SJSU Judo 
program. "They said, 'What the 
hell can you teach us?'" 
Uchida took over SJSU's Judo 
team in 








In those days, Uchida faced an 
uphill battle tee earn the
 respect of' 
his 
white students, who were prej-
udiced toward him because of his 
Japanese heritage, he said. World 
War II and the 
destruction  Japan 
caused  in the bombing of Pearl 
Harbor  was still 





battle  to 
rum
 respect 
among the giants is over now. 







 on to 
build  his own business, lichida 
Enterprises,







He also sits high atop the judo 
world 












nition over the 









 for the 11.S 
Olympic Committee.  
His teams




























would  have 
been 
possible  if 
Uchida, 
along  with 
then University of 
California,
 


































in competition. But 
it was a bigger 
victory for  the sport of judo. 
That is merely a small sam-
pling of the
 reasons why Uchida 
will be inducted into the San Jose 
State University Athletics Hall of 
Fame Friday. 





 SJSU judo 
standing tall on Friday. Mike 
Swain, a four-time Olympian and 
1987 World Champion judoka who 
Uchida coached, 





the  titles he has received 
and the world champions he 
helped create. 
His teachings
 in judo and life 
have been preserved and passed 
down through generations of 
SJSU fighters. 
He can now sit back and watch 
the giant he has created wreak
 
havoc on the judo world. 
Alt hough he attends about 
three practices
 a week and most 
tournaments, he isn't the main 
floor  general 
anymore. 
"Ile has faith that the people 
he has put in charge of teaching 
and coaching the guys know what 
they are doing," said David 
Williams, an assistant judo coach. 
"And if he 
SIPS that they don't, 
then 
he'll call us into his office 
and he'll say. 'You guys need tee 
work an this,  rind
 that's exactly 
what will happen." 
Somet
 JIM'S when Uchida 
climbs up 









 Other times 


















'neer,. :ere times 
when  Uchida 
does get in 
the faces of students, 
but  he doesn't
 
stomp all over 
them. 
He does this 
because  he under-
stands 
what
 it's like tee be disre-
spected because you are 
small or 
unproven. 
Williams  said he treats 
everyone with respect,
 and gives 
fighters and coaches little hints tie 
let t hem 
know how they can be 
better.
 
And the quiet 
leader doesn't 
believe.
 in yelling and 
screaming
 






 coaches respect 
him just as 
well.  Williams said he 
was
 unable to even 
fathom  where 
Uchida's  knowledge of judo 
came 
from. 
Yosh began his participation in 
the 
sport some 70 years ago as a 
youth living on 
a strawberry farm 
in Orange County. 
Growing up on that 
strawberry  
farm and going to fight at a 
local 
dojo, his 
skill  and knowledge 
began 
to sprout. 
One can get a sense of his 
almost scientific knowledge when 
he talks about judo. Sitting on a 
plush black leather chair inside 
Uchida Enterprises, with a pic-
ture of Joe Montana  a little 
man who shocked some 
people  by 
helping the San Francisco 49ers 
win the Super Bowl three times  
hanging on the wall in front of 
him, he discussed how the little 
man could be successful against a 
bigger opponent in judo. 
Although one man may have 10 
units of strength to another man's 
6, the smaller man can offset this 
strength with cunning. 
This is the object of judo, he 
said, and a law the big guys he 
confronted in the SJSU program 
all those years ago didn't under-
stand initially. 
"Those are the kinds of things 
they eventually all learn. But, to 
begin with ... They kind of ques-
tion it," Uchida said. 
Before he became the "Joe 
Montana"  of the judo world, he 
and his Japanese brethren were 
stepped
 em by the giants of 
American society. He said people 
we're' prejudiced against Japanese 
where he grew up. 
The white parents in the neigh-





ewe' children tee play football, or 
any other game, with their 
kids.  
Because the' Japanese. children 
wore shut out of the white society, 
Japanese parents rallied together 
and taught their culture to their 
children.  
Judo and sumo were part of the 
culture he was exposed to. Judo 
was the 
logical
 choice for little 
"Yosh," 
though  he said he used to 
"horse around" and do 
Sumo,  at 
the age 
of
 10. Through judo he has 
been 
able
 to emerge from the 
shadows of 
discrimination.  
The strength that he has got-
ten from his culture, he has given 
back to the Japanese community 




Chamber of Commerce two years 






 a housing and retail 
complex called Miraido 
Village
 at 
the corner of Jackson 









in front of 
Yoshihir0  
Uchida  Hall, 
named  after 
him  after 










 such as 
being  the first
 U.S. Judo 
Olympic Coach





Downtown  San 
Jose. 
Throughout
 his career he 
has 
tried to 
instill  a sense of 
pride in 
his 















 no real sense 
of who Uchida 
was. 
He 
was just a 













those  first 










































 can do 
to take you


















































sees  a 
particular  
student 





he will sit 
that person
 down 
and  remind 
the person 


































 is so 
respected.
 Being that








 or out 
of place. 
This is 
why  Uchida 
invites 
them 
over  to his 































successes  have 
enabled
 him to 




 to the judo 
program,
 














reached  into 
his
 own pock-




















the first time in 
more  than thir-
ty 
years all of 
San Jose State 
University's  legendary 
coaches  and 
athletes 
will star in one 




































1955-1958   
Water 
Polo,  1984-1989 
 sixth com-
missioner of Major 
League Baseball, 
1979 











 Gale: 1978-1996, 
Women's  
Golf coach, 
Yoshihiro Uchida: 1946 -present, 
Judo 
coach 
Lloyd C. "Bud" Winter: 29 -year 
Track 
and  Field Coach, 
Tommie Smith:
 track and field 
Continued
 











earned him a gold medal.
 
"The 11 





 Smith said. "Hut, it 
was  
the 










































Olympics  and 
banished  back to the 
United 
States,
 but it 










 was a 




























With  the 



















focused  on 
what 
was 












Tommie's  courage 
all the more 
astonishing. 
People  lose sight











 that would 
have been 
presented 










"He didn't live 
a wealthy life by any 
means,"





of SJSU. "A 
number
 
of athletes who won a gold 
medal could parlay
 it into a lucrative 
lifestyle'.
 
Tommie  was unable 

















































Smith  said. 
Millner













  lacking 
the vision
 of either one 
 make mil-
lions of dollars. 
"They  have to 
scuffle
 at the bottom 
of 
America's economic 

















While  his 





action  and the 
environment
 that
 drove him 
to those 
actions is 
nothing  to be 
downplayed.  
The year prior






Martin  Luther 
King Jr. and Robert 
Kennedy, while the 
country was 





 was not 
only sweeping the 
country, but also 
making its 
way to the SJSU campus. 
"There
 were things going on in the 
midst of all this," Saffold said. "Specific 
black folks were being persecuted in cer-
tain ways. We were not being given the 
rights we felt deserving of." 
It was this feeling that inspired
 
Smith to raise his hand 
in a gesture of 
Justice and 
equality.  
"In the midst of all 
this, Tommie 
expressed to me that he felt he had to do 
something. But he didn't know exactly 
what 
it was going to be," Saffold said. 
"In his mind there was no 
doubt he was 
going to win the gold medal and stand 
on the platform. 
The question goes, "how are you going 
to represent a country in which there 
are certain places he could not go and 
could 
not  live." 
Smith's eventual decision was to 
spread his sentiments with a silent 
statement. 
"It was black 
athletes  using the 
world's 
platform  to ask for help," Smith 
said. "I 
know  a lot of people viewed us as 
hot -head kids trying 
to get famous." 
As Carter 
recalls,
 Smith's stand 
was  
not about 
fame,  it was about
 a cause. 




in long before 






march  with 
more  than 50 











protest  was 
to mirror 
that of 











































































































































































































































halftime of the 
Spartans
 the University 
of 
Hawai'i game should 
not be for his 
athletic accomplishments. 






 of the Year and simul-
taneously holding 
11 world 
records doesn't mean 
anything 
when compared to words: 
"I am proud
 to be an African -
American. 
"I am proud to 
be a Mexican -
American." 
"I am proud 
to be an Asian -
American." 
"I am proud to 
be
 a European -
American." 
"I am proud to be an 
American." 
Smith made these words possi-
ble by standing
 before a world 
audience  and along with 
Carlos 
 made a 
statement  that 
would 
not be 
popular,  but 
would  be right.
 
Those 




what the rest of 
the world 


























Smith  and 









Tommie  Smith 
died  that day, 
and 
was reborn into 
a society that 











 which were 
windows  into 
his
 soul. 
A soul that extended
 to a better 
world where
 people were 
judged  
on 
merit,  fortitude and 
intelli-
gence. 
The quality of 
his soul was the 
last thing 
Smith  had to prove. 
He had already showed 
his 
courage by 
speaking out in San 
Jose, 
attending  the Olympics 
amid death threats and
 raising 
his fist. 




 moments before, 
Smith showed it on the track. 
When the starting gun fired 
into the air, Carlos jumped to the 
head of the pack. 
Smith with his long, graceful 
strides was in the back. 
Halfway through the race, 
Smith made
 his move. 
Even though he was running 
twice as fast as anyone on that 
track, Tommie
 Smith was frozen 
in time. 
Every stride became slower, 




ran  for his  inability to 
join a fraternity and to 
rent  an 
apartment. 
Smith ran for all African -
Americans who stood tall while 
having their skin peeled off by fire 
hoses. 
Smith ran for all African -
Americans who looked past the 
pain of being bitten by 
police.  dogs 
Tommie Smith, Olympian and SJSU alumnus, speaks to friends 
and  admirers on Feb. 20, 1995 in the Student Union's Umunhum 
Room. St. Saffold  (audience, center) was Smith's roommate at 
because they were leading peace-
ful demonstrations. 
Smith ran 
for  the pools of blood 
that flowed from King and 
Kennedy  that gave life to the men 
who were not afraid to say every 
map is equal. 
Carlos felt the power of Smith
 
in 
the  race. 
He 
started  looking back even 
betbre Smith was




 later, Smith was paral-
lel 
with Carlos and





 Charles Whitcomb 
(audience, right) is the 
NCAA faculty rep-
resentative  for SJSU. 
Smith  will be inducted 
into
 the SJSU Athletics 
Hall 
of
 Fame Friday. 
Smith's eyes said, "John Carlos, 
I'll see you later," and Smith was 
on his way 
to
 the gold medal that 
would be stripped from 
him. 
There is 
only one prevalent 
thought when 
looking
 back at that 
race 31 years 
ago  for all who value 
their right to 
express




Run,  Tommie 
Smith,  run. 
Jon Perez is the 
Spartan  Daily 
sports  editor Don't 
sing it. Bring it 
appears
 from time
















































































ranked university of 
Califbrnia-






team was down 
















"Now, I'm not saying 
that
 she 
finished out our 
game with (ser-
vice) aces, but she took us 
all the 
way to the end, and we won 16-14 
And took the match," Montgomery 
Ice,
 who holds numerous
 SJSU 
records, including career hitting 
percentage  with a .317, is sched-
oled to be inducted 
into the San 
Jose 
State  University Sports Hall 
Fame  Friday. 
She will be the 
first  volleyball 
player to be 




Spartans from 1981-1989, was 
Ice's 




















the kind of 
player that 
led
 by example, and took the 
responsibility of the team
 on her 
own 
shoulders, Montgomery said. 
"Lisa  was the one that we 
looked  to to get it done," 
Montgomery said. "When we 
would lose, she would 
kind of take 
it personally." 
Ice also holds the record for 
most defensive
 digs in a game 
fee 
with 38. 
"She was a multi -dimensional 
player," Montgomery 
said.  
In 1987, Ice was a Top Six hon-
oree, a simple title that belies its 
honor. Ice was one of six National 
Collegiate 
Athletic  Association 
athletes  three men 
and three 
women  around the 
country
 
honored for their athletic, acade-
mic and community effies.
 
All NCAA athletes in the 
coun-
try 
are eligible for nomination to 
the Top Six, in all 
divisions  of play. 
"I remember there 
was  a panel 
of former
 honorees and (former 
football great) Merlin 
Olsen was 
on that panel," 
Montgomery  said. 
That same 
year, former 
Olympic athlete Cheryl 
Miller  
 then
 a USC basketball star  
was honored along with Ice. 
Many of 
Ice's school -leading 
honors still remain untouched, 
even though she was sidelined 
most of 
the 1984 season with a 
severe knee injury. 
"Lisa went  up (to the net) to 
block a 
shot,"  Montgomery said, 
"and 
when  she landed, you could 
tell it was
 bad. Her knee just 
turned 
sideways.  
"She told me, 'Don't 
worry,  I'll 
be back for the 
game tomorrow."  
At the time, the team would 
often play opponents 
back-to-
back, and the 
chance to play two 
games 
against rival University of 
Hawai'i would have
 been a high 
point of the season, Montgomery 
said. Ice ended up having arthro-
scopic
 knee surgery and was out 
for the rest of the season. 
She came 
back the next season 
and continued her solid play, 
Montgomery said. 
Ice played for the Spartans 
until 1987, when
 she graduated. 
"Even as a senior, she wasn't so 
vocal,"







just kept on being where
 she 
needed to be." 
Callon 
kills  
Senior middle blocker Joslynn 
Gallop reached 454 kills on the 
season
 in the 
Spartans' vic-
tory at home 
over UTEP 
on Saturday. 



















set  in 1994. 
Gallop 
also is tied for third 
in 
the nation for
 kills per game at 
5.47 and







The team will travel
 to Fresno 
State 
University
 (6-3 in WAC play) 
Friday to play the
 Bulldogs on 
Friday. 
A loss to Fresno would put the 
Spartans in third 
place in WAC 
standings. 
Fresno
 would then be in 
second. 
Conference standings are cru-
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Get A FREE CD With 




























































































































































San Jose. Sunnyvale & 
Palo Alto Locations! 
"Must
 have Federal Work 
Study  
Authorization  through 






408.254-6820  x211. 
EOE  
CALFED BANII200
 W TAYLOR ST 
Si (408) 286-3334 
 CALL DARLENE 




handling/windows  NT 
WANTED: Behavioral Therapists 
- for 3.5 year old autistic child, for 2 
hour sessions in the late after-
noon. Training will be provided. 
408-985-7140. 
COFFEE SHOP - POSITIONS 
available, 6:30am  
5:30pm.  21. 
N.
 Second St. Apply in person. 













 in issuing 
tax-exempt







 new client develop-
ment and financial 
analysis. 
PT. flex daytime hours, salary 
plus 
commission,











Must be within 
12 mo, 
from














shelter  program at Natl 
Guard 





Organized, dependable. Swing/ 
Graveyard, 
Weekends. 
SHELTER WORKERS: FT/PT. 
Supervise client
 activity in emer-
gency shelter, Assist in providing 
housing & job referrals. Lite lifting. 
Swing/Graveyard,  Weekends. 
 DRIVERS: FT/PT. 
Shuttle clients to med appts. inter-
views. 
Delneries. Heavy lifting. 
Good 
driving record. Day/Early, Weelends. 
FAX RESUMES TO: 
408,294-1400 Attn. HR. or e-mail 
to 
kbrewerghomelessness.org.  
KICKBOXING AEROBICS INSTR. 
Need a job with a positive working 
environment?
 Instructors needed 
Mon/Wed. 7-8pm. Join the  YMCA! 
Contact Debi 226-9622 x26. EOE. 
GENERAL OFRCE/COMPUTER 
SKILLS: Almaden Valley, PT/Flex 
hours. Fax resume to 
408.3234485 or email to 
infogcampusdev.com.  
F000 SERVICE/ESPRESSO BAR/ 
HOST FT & PT positions 
avail.
 
Busy family style restaurant
 in 
















WANTED 29 PEOPLE 




to lose up to 30 lbs. 





 (408) 793-5256. 
EARN EXTRA CASH 
Up to $600/month 
Become a Sperm
 Donor 











mailing our circulars. Free 
information. 





may refer the 









 should be 







Information before sending 




all  firms 
offering employment
 listings 














Service.  The duties will 
include
 
heavy fihng & working with 
the 






 A good 
command





























 a must. 












Start up company is 
purchasing  
digital  music in 







 studio and 
your  
equipment
 on your own time.
 
For more 




NEEDED  TO 
WORK
 
at 4th & 
Santa  





 swing or 
Mid shift. 
Please
 call Ofelia 
295-3964 
IMMEDIATE OPENINGS




Cal Lupe 408/942-8866 or email 
lupe@electronixstaffing.com.  
INSTRUCTIONAL 
AIDES  Spec. Ed 











ACUFACTS  SECURITY 
GREAT JOB 




positions  available 
Paid training 
Excellent benefits 
No experience necessary 
Apply in 
personal  
555 D Meridian Ave. San Jose 
Or 
call  Leone
 at 408-286-5880 
SECURITY 
ABCOM PRIVATE SECURITY 
We will train you. Student Friendly. 
F/T, P/T, Weekdays & 
Weekends.  
Swing & 






 & LIFEGUARDS 
wanted.  Fun environment,  close to 
SJSU. Indoor & outdoor pools. Flex 
hours. Central YMCA 298171704. 
SUMMER Management 
Program 
NOW HIRING FUTURE BUSINESS 




Confidence. Leadership and 
Motivation Required.
 Salary range: 







 PARKERS - Parttime, 
evenings
 & weekends 
in Los 
Gatos 
and Saratoga. Must be 
neat 
in appearance with good 
customer service 
skills.  Must be 
able  to drive a 5 speed and 
have 
a valid CDL. Immediate 
opening  & 
flexible
 schedules available. 
Eam 
$10 
to $15 per hour. Please call 
1-925.2101232.







Great for Students! 




22W. Saint John 
St.  San Jose. 




able with youth serving agency. 
Opportunities include gang
 preven-




 & middle 
school), 
data
 entry and admin 
support. Bilingual Spanish a plus. 
Salary $8 to $12 an hour. 
Resume and cover letter to Girl 
Scouts of Santa Clara County - 
Dept. MM. 1310 S. Bascom Ave.. 
San Jose, CA 95128. AA/EOE 
Fax: 
(408)  
287-8025  or Email: 
asullivaneginscouts-gsscc.org  
CHILD DEVELOPMENT INC. 
offers positions for: 
Manton  Assistant Directors 
Teachers  Trochee Akin 
FT & PT 
opportunities available 
working with infant/toddler. 
preschool & school 
age children. 
CDI/CDC offers a competitive 
salary, 
excellent benefits package 
to FT & PT 
employees  and an 
enriching  work environment. For 
positions
 avail at our 
centers  in: 
San Jose, Sunnyvale, Los Altos, 
Campbell, 
Saratoga, CumntIno, 
Morgan Hill & 
Redwood City 
cal (408)371-9900 cr 




For  more info 
about  CDI/CDC & 
qualifications,
 call our 24 Hour 
Jobfine 








 agency which offers a 
variety of quality services for indi-
viduals who have developmental 
disabilities, has 
part & full time 
employment 
opportunities. 
If you are interested in living 
with a developmentally
 disabled 




 during the 
week with daily living 




 ($10/hr) call 
Shannon
 at 408/282.0410. 
If you would like information 
about the FT. 
benefited
 positions 
of job coach and instructor (day 
activity,  work activity or senior 
center program) 
or PT substitute 
positions
 in various programs 
($9/hr) call Valerie in HR at 
408/748-2890.
 
We have flexibility to work 
around a student schedule 
for the 
PT work & are 
located
 close to 
SJSU. FT positions come with 
excellent benefits. This is 
a good 
opportunity to  get
 practical experi-
ence in the field & work with a 




Clean My House 
Rose Garden Area 408-977-4104
 
CROCODILE CAFE 
HAVE A CROC OF FUN! At the 
Crocodile Cafe in 
Valley  Fair Mall. 
Come join our talented team of 
hosts, food 
runners,  bussers, and 
servers. We're always accepting 
applications. Please apply 
in 
person Monday -Thurday, 2 - 5pm. 





following  positions: 







 aged children. 
 INFANT TEACHER ASSISTANT 
Full or Part -Time.
 Must have 
6 ECE units. 
Contact Lisa at 
408-723-5140  
SOUTHWEST YMCA is hiring 
Preschool & 
School  Age Asst. 
Directors, Teachers
 and Aides. 
PT & FT 
with  excellent benefits
 





-Time Positions, call 
HALLMARK PERSONNEL 
Fast placement, no fees 
Office jobs in local 
companies 
Students/grads/career  change 
Temp/Temp-to-Hire/Direct  Hire 
San Jose to San Mateo 








/ Part -Time Positions 
Available Throughout 
CA.  




Visit us at www.almusa.com
 
GROOMERS ASST/KDINEL HELP 
needed for small,  exclusive 
shop
 and kennel. PT, Tues-Sat 
Must be reliable, 
honest.
 able to 
do  physical work. Exp. working 
w/dogs preferred, but will train.
 
Great oppty for 
dog lam! $6.50 Iv. 





WANT TO EARN EXTRA MONEY 




substitute positions as 
TEACHERS  or ASSISTANTS 
at 
After  School 
Program'.
 










 Internships possible 
 All 
maws  may apply 
 
Scholarships
 awarded annually 
 Some conditions 
apply 
 Start at $13.10 base 
appt 
 Earn $65 





service  & sales 















  VNAV .workf or students .com   
THE OLD SPAHETTI FACTORY 
Now hinng for part time positions. 
We 
offer: 














 are looking for neat.
 bright.
 & 
enaglic pecrie in the thawing areas: 
Food Server (21 or older please). 
Hostess,




2pm to 4pm. 
Monday  [hit' Friday 
51 N. San Pedro,  San Jose. 
ACTION  DAY NURSERY/PRIMARY 
PLUS seeking Infant, Toddler, and 
Rearthool Teachers and Aides. F/T & 
P/T positions available. Substitute 
positions are also available that 
offer flexible hours. ECE
 units are 
required for teacher positions but 
not required for Aide positions. 




for interview at 244-1968 or 
fax resume to 248.7350. 








Flexible, will work 
around your school schedule. 





voicemail or email us at 
werw.corinthianparking.com. Leave 
name 
and  number where you can 
be contacted. 
P/T INSTRUCTORS - PARTY 
ENTERTAINERS. Fun Science 
programs. Need reliable car d( 
exper. w/kids. Excellent pay! Will 
train. Mad 
Science 408/262-5437. 
 TEACHERS  
INSTRUCTORS
  
P/T  Instructors Elem. 
Schools.  




 for leaching exp. Need 
Car. VM: (408) 287-4170 
ext.  408. 
ECE/AAE 
ACCOUNT EXECUTIVES. Graphic 
Designers & Writers 
wanted for 
weekly 
newspaper.  PT & intern-
ship available. Call 
408-928-1750  




looking for a 
Daycare
 Assistant 
6 ECE units required.
 







Subscriptions.  Hourly 
+ bonus.
 Weekend shifts 
avail.
 5 









individuals  for extended
 daycare, 
P/T in
 the afternoon. No ECE units 
required. Previous 
expenence  with 
children
 preferred. Please call 
244-1968
 x 16 
EGG DONORS NEEDEDI All races. 
Ages 














Los Gatos -Saratoga Rec. Dept 
Elementary  School Age Recreation 




Tint  salary, no ECE units req. 
Call Janet 354-8700 x223. 
Si
 STARTUP 
- P/T telemarkoter 
needed. Good pay, flexible 
hrs. 






 AIDES and 
SUBS  
NEEDEDI Enjoy working with kids? 
Join  the team at Small World 
Schools
 and get great expenence 
working 
with kids ages 5 
12. 
SMALL WORLD SCHOOLS otters 
compaitne pay, 
excellent  training, 
and a fun 
work
 environment. 
F T and PT 
available. Call (408)
 







location, $10430 per hour.
 part 
or full 




PT CASH $1,000 -51,500/MO. 
Looking for the ideal
 
Dart -time 
college oppty. with 
great  income + 
flexible 
hours?  San Jose Area 
Marketing & Promotions firm is 
looking for 
individuals










Please cart for appt. 408.483.2573 
RECEPTIONIST for upscale 
Saratoga Spa. Heavy phones 
& 
scheduling,
 some retail. 
Exceptional customer service 
skills and a commitment to 
excellence required. Competitive 
pay. benefits. Flexible sched-
ule PT/FT. Also hiring for: 
CUSTOMER SERVICE order 
fulfillment for on-line orders. 
and LICENSED MANICURIST. 
Harmonie
 European Day Spa. 
Fax: 408-741-4901. Phone: 
Sara 408-741-4997 ext 115. 
www.harmoniespa.com  
TEACH DRIVING. Company car. 
Good Pay. After school 
+ wknds. 
HS grad.
 18+. Call 971-7557 
www.deluxedriving.com 
DIRECTORS,
 ASST. DIRECTORS, 
TEACHERS, & AIDES 
Thinking about a career working 
with children? The YMCA of Santa 
Clew% Valley is now






 in San Jose. Cupertino, 
Santa Clara,  Los Gatos, Saratoga. 
Campbell.
 Evergreen, Milpitas & 
Berryessa. Full and part-time 
positions available. Hours flexible 
around school. Fun 
staff teams. 
great 
experience  in working with 
children, career
 advancement, 
and good training opportunities. 
Teachers require minimum 6 units 
in ECE, education,
 recreation. 
psychology, sociology. physical 
education and/or other 
related  
fields.  Please call Beth 
Profio at 





Eam $200 every weekend. 
Must have reliable truck






TALK TO ME 
As a teen were you ever without
 
a place to call home? Have you
 
couch surfed.
 stayed in 
shelters. or on the streets? 
If so, I'd like 
to talk with you. 
I'm a student at SJSU writing 
about youths' experiences.
 
It's confidential and you'll 
receive $ for your time.
 
Please 
call Anne 408-868-9235 
for more info. 
$14WWWM144
 
ROOM IN 2 BORM CONDO 
$750 
for master bdrm w/prvt bath 
OR $600 for bdrm w/prvt bath. 
South SJ, near Hwy 87. Fireplace,  





ROOMS FOR RENT Across the 
street from campus. Newly remod 
led. 54504500. 8859482. 
SERVICES 
PREGNANT? FREE Walk In Tests 
for problem pregnancies at the 
Juan Diego Center 12 N White 
Rd. off Alum Rock. Call 258-2008. 
LOW COST COUNSEUNG AVAIL. 
Services provided to adults. couples 
& families 
with problems related 
to stress, depression,  anxiety. 
relationships  & more. Evening 
appointments. For rive information 
call SJSU Psychological 
Services  
Center at 408.924-5670.  
PROF. WEDDING PHOTOGRAPHY 
Enhance Photography. 8 hours 
coverage. 170 pints. 1 11x14, & 
Ingagement
 Sitting included. 
$950.00. Call 4087238053.  
FREE CD OF COOL NNE MUSIC 
when you register at mybytes.com. 




REDUCE your monthly bills 
up
 to 
60%. CONSOLIDATE your bills 
(aedrt cads, student loans,  medical. 
cars, IRS) into ONE LOW monthly 




GEES, Inc. 12 
S. First St. Ste. 406 




Highest quality wnting. 
editing,  
ghostwriting. Essays, application 
statements, reports. etc. 
Please call Dave
 Bolick.M.A. at 
( 51.0)





DENTAL  PLAN! 
Only $57.00 per
 year. 










Red Tailed Boas, 
born 
4-20-99,







Buy/Sell Your Stuff & Morel 
Bikes, Cars, Jobs,
 Roommates. 









 SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Dmers" 
"Good Rates for







































 FOR NATIONAL /AGENCY RATES CALI. 408-924-3277 
1
 
Print  your ad here. Line is 30 
spaces, including letters, 











One Two Three Four Five 
Day











$11  $13 
ON 8, SW. 
7o code 
Lost and Found* Rental 
Housing  
Rate increases $2 for each additional line per ad 
Announcements Shared Housing 
Campus Clubs 
Rate increases $2 for each additional day 
Real Estate 
BmmoDscguam 
Send check or money 
order  to: (No Credit Cards Accepted) 
Spartan
 Daily Classifieds 
















20 + consecutive issues receive 10% off 






 25% off 
Autos For Sale Entertainment 
Local rates apply to Santa
 Clara
 County advertisers 
and SJSU students, staff & faculty. 
II Classified desk is located in Dwight Bentel Hall, Room 209. 





First line in bold for no extra charge up to 25 spaces 
IN All ads are prepaid   
No refunds on canceled ads 
Employment Word Processing 
Additional 
words  may be set 
in bold type
 at a per ad 
charge of
 
$3 per word 
 Rates for 




QUESTIONS?  CALL (408)924-3277 
Opportunities  Scholarships  
SJSU STUDENT RATE: 25% 
OFF.  Rate applies to private party ads only, no 
discount  for other persons or businesses 
Ads 
must  be placed in person in DBH 209 from 10am to 
3pm  STUDENT ID REQUIRED 
* Lost & Found ads are offered free as a service to the campus
 community.  
RENTAL HOUSING 
APARTMENT FOR RENT 
2 bed/2 bath, new lino & carpet. 
$1195 rent,  month to month. 
$800 
secunty deposit. 
Close to campus on So. 11th St 
Call
 for appt. 
2955256.  
ORIGINAL 1920's 6 plex. 1 BR 
bonus/office.  Clean, quiet sober 
& financially responsible only 
Yard 
+ 1 off street parking. $900 




SPACIOUS I & 2 DORM APTS. 
Live in 
luxury  and walk to school! 




 on -site management, all 
appliances included.central 
A/C. 
Stop by today for a tour. 
















Your own probe or disposable. 







 CLUB: 505 S. 10th St. 
#205. 
Hair
 cut as low as $6. 
1 free cut for every 10 visits. $15 
for full
-set
 nails. 408-993-2250. 
(corner 







 pills or De-po 
shot. STD screening. pap & 
pregnancy  tests. etc. 942-0980. 
MEN & WOMEN 
PERMANENT
 HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing,
 tweezing 
or using chemicals. Let us 
permanently
 remove your 
unwanted hair. Back  Chest -
 Lip
 
- Bikini - Chin  Tummy
 etc. 
Students & faculty 
receive 15% 
discount. First appt. 1/2 price if 
made before 12/31/99. 
Hair Today Gone Tomorrow. 
621 E. 
Campbell  Ave. #17, Cinbi. 
(4081379-3500. 
AUTOS
 FOR SALE 
MCC 
93
 HONDA SHADOW 
Cruiser for all cycling 
levels. 






























Enjoy  the cntically acciaimect 
Pulitzer 
prize  winning Chnshan 
Science 




Biggest Story in History," 
Hope is  
In our midst. The 
Christ and the Masters 
have
 
returned. Toll free recorded 
message 1-888 877-8272,  
IT'S 
ABOUT  HAPPINESS 
It's about freedom.
 It's about you! 
'WHAT IS SCIENTOLOGY?" Find 
out for yourself. Order 
"WHAT  
IS 
SCIENTOLOGY?  And get your 
FREE 
personality  test. Call Ilene at 




Coupon  Book 
forming 10,000 copies. $350 gets 
you in. Also
 Computer Services: 
WP,  DTP. 




 Business Cards. etc. 
Commission












 future! Call 800-755-8003
 
for free 
















 TUTORIAL CENTER 
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1 Type of jockey 38 - and haws 
veggies 
2 Norwegian city 
39 Mattress 
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Harmless row, or planet kill& dialer 
Anthony Redwood claims to hove peal that tilly is the
 latter 
In an ei.'ircle 
Shared by a 
group of environmentalists al 
various 
universities  animal the 






















appearing over the 
Sinai'  Pole
 WAS Cale:1411W
 a sin 
gle 
"So, there. I was," Ivy 
limes
 




earefully  to 

















"(uys  you're, not going to 
believe
 
tIris," Redwood broke in, as 
he 
joined the it




puter in Lander, ih'yoming. -I 
was  
at the Flying Z 































cow', arid taking readings, when I 
this
 he 
wrath.  stench. Like ne 




 ti,%ttl 1111,1 
1,1,-,111

















 Attica to 
Stay in 





Persimmine I '111Nt.rsiiy. :LS 
this 
year's
 seniors begin to grasp that 
after this laud yew., they






cennpanie as and take separate 
paths
 into, 
the world. tire' 




determined ineser to grow 
:wart, 
and IIIIN created 
an eg "it 
wwyveCircles.com, when, they will 




as well as share idioms and music 





 in ti nage is especially 
luniliuirtaiui,
 as they recently 'varies' 
!hat their 
(+ me friend llaninas 




naming  a slave labor 
ring and 
















 'inges. "lint, 
he's  still our 
friend."  
John's excited 





muler  on Wall
 Semi. 
"liesides,


























!as  nide 
just 11811111e MileiV4 
diffennntly  
ltiil, frenie











































 111111 jILSI 
bel'allSe Ile Illalle
 i few bad judge-
ment 
rails. -









off vacationing in Aspen when 
she 






 alWayS aSkillg 
fir 11011111W 
1'01111 Ille, and I 
gin e, them 
ten hint But he. Neal they 
sere  few the bathes snit" 
"Ile once
 Ille if I had a 
Ink 
nwtonit  lie code" In irnov," 'Irian 




 in ney 
elontinann? But, 
to be honest, I didn't think 11111(.11 
rebind it." 
group hopes that in a 
less' 
months Thomas 
will be ahle to 
jean their






 by a straight 
jacket and can









tyl  red Jane Kang, 
who's 
hoping
 to be an art 
appraiser's  
assistant in New
 Y01-11 City. 
"I just Nils.
 Tone gets out
 moon," 
replied 
Mary.  "Iles got a 
hunch
 of 
my CDs and they 
wouldn't  let me 
through Ilk' 




he'!" typed .1i 
"Me tier :egress! !Hirai 
"Gosh,
 I can't  
believe(
































nut it Milo 
.\ II 
the  ii nit', 
were gone, exrepi lin 
Oils olle 111 
Ille 
eating  out of a trough 
I put my 
shirt  (ever my head, 
plugged
 my 110Se alai rail
 towards 
it ni. smell
 got worse 
the  closer 
I  got." 
"I finally made


































 for the night. In that 
!waling 
I woke up to the 
sound of an explosion.
 
Deafening.
 Soon the cops 
showed up and all thes; 
found 
was a m1,11.11(41









still in it." 
"Deserves' it, 1114' bastard." 
Lilac replied. 
"Maybe
 ranchers will take it 
as a sign from 
God  to stop 
ruining
 11111' 1110114.1," Said Ivy. 
"But listen to this." 
Redwood exclaimed, "I renal 
iiniia ii Enviro-Watch that the 
hole
 in Me 
ozone















Prining  mire again that the 
poodle is the iimst intelligent 




slapped his owner with a lawsuit 
charging that photos of him 
lisplayed  ill an e( 'vile' win' dis-
paraging and posted without his 
isennission.
 
Speaking through noted 
animal rights attorney Rex 
Ishibashi,
 Curly claims 
that pho-
tos of him westering glasses, 
  bowties,
 silly hats and sweaters 
ans unflattering, and conk' hurt 
his
 reputation 
with "the bitches." 
"It's akin 
to 'tonging photos of a human rolling around in the 
grass nude, or 
urinating
 I ill a tree," said Isleibashi at a late after-
noon press ronference 
held
 in Enna of Curly's dog house. "How 
would you 
like that? Beth? Ishibashi then added, 
"soul
 
y1.111410 like it at ndl now, 
would  you? Buhr Ileth?!" 
Christopher  Chaffin, who rescued Curly from a shelter eight 
years age, was starkest lo leani
 oh'
 the 
suit, which asks for $400,000 
in liver biscuits. the right 
to nal fire in the neighlnortioe n1 two hours 
a day, and 
ape >logics in both his 
Wavle  ed friends
 
nuuil 011111e cable 
network "lhen I 
kmanstic  A  al Channel." 
1 If course
 I'm upset," said 
Chaffin, "Curly 
is like ivy own 
flesh and 
blood.




 what I 




awl  family." 
The  meal brings up Illally legal 11111`SilOILS. Ann photos shared in a 
private Wink( subject to the libel laws? (Legal 
experts  say they 
absolutely are ma.)  iiinv did 
Curly co nitact a lawyer? And if Curly 
wins the eaSe, Will (*Mini




Interestingly, Ishihashi is hest km twn for defending a 
Siamese' 
Cat named 
Dr. cluing against charges that 
he
 scratched the 
bejesiem out of his enwner's rare Monet
 The cat was cleared of all 
charges,

























 her liar. 
In an eCircle of crew team 
members that was created by 
Bob Kroyer,
 a coxswain at Green 
Bough University, one rower 
shocked
 other members by writ-
ing that she reettuilly enjoys crew. 
"I
 
nlike the rest of you, I don't 
participate in clew because I feel 
liken I'm paying some ixnance for 
wrongs committed in this or a 
past life," typed Chase Angier, 
star of the Dancer 
University  
crew team, "I jusi like doing it." 
"Yeah, right," typed David 
Harrington, a junior crew mem-
ber at Santa 
Barbara State. 
Harrington's response was 
indicative of the Crew eCircle's 
reaction to Angier's claim. In 
fact, all but one of the  other 78 
Crew eCircle members say the. only reason they row is because they 
deserve ten be steak in a living hell. 
"I was a 
horrible  child, and often shoplifted candy and toys front
 the 
local drugmart. I de'serve' the insane hours and physical
 punishment that 
rowing offers
 uric'," typed Alfi Spandsender, who occupies the fourth isosi-
tam at Schneider 'resit 
"Hey, I shoplifted, too!" typed Miiko Martin of Ut T'S, "But I did it as a 
teenager. I 
stole  halter tops" 
"1 
asmissinated  a top political ngare In an Eastern Block country," typed 
in Zubras. Slodeniar, a rising cies. star al Pennines(' I'. Ills shocking words 





 I eken't feel likes l'iv done anything wning," ninths' Mark liongi a 
junior crew 
member
 at Si. Sartre University. "I'm just seriously into sado-






inake it better for me vs.ould be if the coxswain 
had a vslap. Leather intermits WI add be 11101, 100: 
liongi's honesty was 
greeted
 with virtual applause all around, and the 
other members typed words of  support for his 
admitting  his fetish. This 
reactiene %%ie.. Ill stark
 contrast to the grenep's reaction 
tel
 Angier's claim of 
in illNellee of a sexual abnormality. 
"You're a freaking liar. No 
self-respecting  rower actually has any fun 
doing this," wrote Jane Chang of Scotty St., forgetting
 lent' a moment that 
she actually hasten Selfleiilieel. 




founder,  decided to kick Angier out Mille 
Cies, (Circle. 
In other crew IleWS. the I 'tilled 
Nall011S Will yob` ilmlay on whether 
or 
not to 
condemn  the 'smell government's ast. of 
crew  practice io force con-










C1111IMIll IS, Ohio  Yesterday. 
student Grant
 Richards  if 
samiberg college 
used
 the 11111S11' 
sharing feature 




four of his 
friends. 
all of whom threw igi 





 by the hard 
acoustic  
band Roses I :al, we, 
and  it's enti-
tled "A I )(men 








kin  Kaplan 
wrote Richards.
 "If that WIN a jOke, 
it WILS111 funny." The 
three other 
cringers also
 were not amused,  
and are  
demanding similar 
com-
pensation for their 
damaged com-
puters,  as well an for any damage 








"Roses  ;alore'" 
MP:I,  
local music
 aficionados did 
not 
"Those guys blow," said
 Han Vet a 
well -respected
 Columbus musie 
critic. "Richards is lucky his bud-
dies
 didn't dive out their dorm
-
rooms headfirst into the 
concrete  
the m4)111(.111 they hews' that stuff." 
In a barely related 
story,  the 
Wiersema family 
of Chicago used 
eCingens.com's




 enjoy an 
MP:I of their 
favorite polka 
songs daring the 
family's 
regular
 Sunday night chat 
session, and
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 You invite 
in whomever 
you want! 
 You can share 
photos 
and music! 
 Plan events! 
 Have online 
discussions!
 





Create  your 
own  earcle 
at WWW 
eC I rc les.com!
 
 Hey! 
Don't type 
in the 
exclamation
 point! 
